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Abstract: The potential of Exotic Earth worm Endogeik (Pontoscolex co-rethrurus) for
Production Vermikompos granules (Vermigran) Local Organil-Based Materials. In
201l, total demand for organic fertili-zer in lndone-sia was-12.394 million tons and 2.601
million tons of new available. This re-quirement will con-tinue to increase until 2015, so the
opportunity to develop greatorganicfertilizer.One disadvantage ofthe useof organic
fer:tilizers is very much in volume (bulky), it is n€cessary vermikompos manufacturing
innovation in the form of granules to be more efficient in the applicationand
transport. Research objec-tives are: (l) study the potential of earthworms in producing
vermikonpos Pontoscolex corethrurus of I ocal organic ingredients, and (2)
produce quality verrnikompos in the form of granules. The study was conducted in a
greenhouie Fak. Agriculture and in the yard of a house in Ngesrep, Boyolali, in July-
November 2011. The study design using a Completely
Randomized Design, factorial,two factor. Factor 1 is composed of three types of worms
cedar, and the second factoris the variation of the type of
organic material, consisting of 7 cedar. The variables measured were vermikompos
nutrient quality and speed of the water solubility verrnikompos granules. The results showed
that Pontoscolex corethlurus high potentialto produce vermikompos that meet ISO quality
compost. Cow pile, pile quail, water hyacinth can be used as a raw material vermikompos.
Clay, starch, starch and claymixture ( I : I ) can be used as an adhesive vennikompos granules
(vermigran) soluble in water at <48 hours. Production verrnigran great potential for
developmentas a hi gh-quality organic fertilizer.
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Abstrak: Potensi Cacing Tanah Eksotik Endogeik (Pontoscolex corethrurus\ untuk Produksi
Vermikompos Granul (Vermigran) Berbasis Bahan Organit Lokal. Tahun 2011, jumlah
kebutuhan pupuk organik di lndonesia adalah l2,394juta ton, dan baru tersedia 2,601 juta ton.
Kebutuhan ini akan terus meningkat hingga tahun 2015, sehingga peluang untuk mengembang
pupuk organik sangat besar. Salah satu kelernahan penggunaan pupuk organik adalah volumenya
sangat banyak (bullE), maka perlu inovasi pembuatan vermikompos dalam bentuk granul supaya
lebih efisien dalarn aplikasi rnaupun transportasi. Tujuan penelitian adalah: (1) mempelajari
potensi cacing tanah Pontoscolex corethrunrs dalam memproduksi vermikompos dari bahan
organik lokal, dan (2) rnemproduksi vermikompos berkualitas dalam bentuk granul. Penelitian
dilakukan di rumah kaca Fak. Pertanian dan di pekarangan rurnah di Ngesrep, Boyolali, pada
Juli-November 201l. Rancangan penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap,faktorial,2
faktor. Faktor I adalah jenis cacing terdiri dari 3 aras, dan faktor kedua adalah variasi jenis
bahan organik, terdiri dari 7 aras. Variabel yang diukur adalah kualitas hara vermikompos dan
kecepatan kelarutan dalam air vennikompos granul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Ponioscolex corethtunts berpotensi tinggi turtuk menghasilkan vermikompos yang memenuhi
SNI kualitas kompos. Pukan sapi, pukan puyuh, enceng gondok dapat digunakan sebagai bahan
baku vermikompos. Lempung, pati, dan campuran lempung pati (l:l) dapat digunakan sebagai
perekat verrnikompos granul (vennigran) dengan kecepatan larut dalam air < 48 jarn. Produksi
vermigran berpotensi bagus untuk dikembangkan sebagai pupuk organik yang berkualitas tinggi.
Kata kunci: Pontoscolex corelhntnts, pukan sapi, pukan puyuh, enceng gondok,
vermikornpos grantrl
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